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104 RITTER, HELLMUT Karagös Türkische Schattenspiele Herausgegeben, Übersetzt 
und Erklärt Von Hellrhut Ritter. Erste Folge Die Blutpappel Die Falsche Braut Die Blutige 
Nigar. Hannover, Orient, Buchhandlung Heinz Lafaire 1924. viii, 191 s., [21] levhada [8]i
renkli 48 figür, 33 x 24 cm.
Karagöz, kukla ve ortaoyunu ile birlikte ge­
leneksel Türk tiyatrosunun temel sahne sa­
natlarından biridir. Deriden kesilmiş yak- 
A laşık otuz santimetre boyundaki insan ve 
\ v hayvan biçimlerinin arkadan ışık verilerek 
kı beyaz bir perde üstünde yansıtılmasıyla oy- 
natılan bir gölge oyunudur. Türkler'in en se- 
L vilen ve tutulan gölge oyunu olan Karggöz,
Osmanlı İmparatorluğuna 16. yy.da Mı­
sırdan gelmiş, 17. yy .da kesin biçimini ala­
rak, daha sonra büyük bir gelişme gös­
termiştir. Böylece Türkler, dışardan 
aldıkları gölge oyununa kendi ya­
ratıcılıklarını, beğenilerini, sanat güçlerini 
katıp geliştirerek, Osmanlı İm- 
paratorluğu'nun geniş coğrafyasına yay­
mışlardır. Karagöz günümüzde de, yalnız 
Türkiye'de değil, birçok İslâm ülkesinde ve 
Balkanlar'da da sevilen ve uygulanan bir 
gösteri olmuştur. Kökeni ne olursa olsun 
Karagöz bütünüyle Türkleşmiş bir oyundur.
Türk halkının dili, gelenek ve göreneği, 
inançları, zekâsı ve neşesi, çeşitli konular 
üstündeki düşünceleri, toplumsal yapısı Ka­
ragöz oyunlarında özümsenmiştir. Oyunun 
baş kişisi Karagöz, açık yürekli, tok sözlü, 
okumamış ama çok görgülü, sağlam bilinçli 
neşeli ve zeki Türk halkının simgesidir.
Oyunun diğer kişisi olan Hacivat da kendini 
beğenmiş, salt çıkarını gözeten olur olmaz
bilgiçlik taslayan Osmanlı yarı aydınını simgeler. Karagöz oyunları bu iki karşıt ucun çe­
lişmesinden doğar ve iyi yürekliliğin bencil çıkarcılığa üstünlüğünü vurgular. Karagöz un bu 
denli yaygın olmasının en önemli nedeni, toplumsal ve siyasal eleştiri aracı olması, ve üs­
lubunun açık saçıklığa da varan kural tanımazlığıdır. Böylece Karagöz, baskı altında olan bir 
toplumun eleştiri ihtiyacına cevap vermiştir. Bir Fransız araştırmacı olan Louis Enault, 
"Constantinople et La Turquie" (1855) adlı kitabında şöyle demektedir: " Mutlakiyetçi bir yö­
netim altındaki bu ülkede Karagöz, sınırsız özgürlüğün temsilcisidir. Karagöz, sansür ta­
nımaz bir vodvilci, yasak tanımaz bir gazetecidir. Sultandan başka İmparatorlukta kimse 
yoktur ki bu eleştiriden kurtulabilsin. Baş veziri yargılar, suçlu görüp Yedikule zindanına ka­
patır. Yabancı elçileri tedirgin eder. Generallere dil uzatır. Halk bunlara alkış tutar, hükümet 
de hoşgörü ile karşılar."
Yukarıdaki eser, ünlü orientalist Hellmut Ritter'in Karagöz üzerine yapmış olduğu geniş kap­
samlı bir çalışmadır. Karagöz'ün tarihi üzerine uzunbir girişten sonra, Kanlı Nigâr, Sahte 
Gelin ve Kanlı Kavak adlı üç ünlü Karagöz oyununun metinlerini içermektedir. Metinler Al­
manca ve Alman imlâsıyla yazılmış Türkçe olarak paralel olarak düzenlenmiştir. Eserin so­
nundaki levhalarda, bu oyunlarda kullanılan bütün Karagöz tiplerinin resimleri bu­
lunmaktadır. Resimlerle ilgili açıklamalarda, bu tiplerin bulunmuş oldukları müzeler, orijinal 
boyutları ve Osmanlı gündelik hayatındaki yerleri gibi ayrıntılar yer almaktadır.
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